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 I 
摘 要 
随着现代社会信息化的快速发展，如果继续以传统方式进行医院建设显然将
要远远落后于时代的步伐，故医院在内部信息化建设中应用先进的信息系统势在
必行。一个先进的医院医疗设备采购管理系统将会最大限度地节省采购时间，使
采购信息透明、公开，从而规范采购行为。因此，目前最需要研究的问题就是如
何构建一个功能全面、高效、可扩展的医院医疗设备采购管理系统。 
系统构建采用的是基于互联网的 B/S 结构和基于 J2EE 的分布式多层应用体
系架构，而系统的后台数据库软件则采用的是 SQL Server 2008，开发环境需要
在 Windows 2007 以上的版本，并且使用 Eclipse 作为语言开发工具进行系统全方
位的设计。以这些为基础，要实现系统收集、检查、存贮、处理与传递采购信息
这些必要的功能，需要把系统内部划分成采购单管理、采购计划管理、供应商管
理、合同管理、用户管理等子系统，在这些子系统下又可以分为几个更细致的功
能模块，用来实现医院医疗设备采购管理系统的各项基础功能，达到更加合理化、
人性化的效果。 
采购过程电子化有许多优势，例如可以使采购高效、节约、透明、规范，这
些优势不仅促进了医院医疗设备采购管理系统的建设和发展，还促进了医院建立
各种健全的决策和制度，既能相互制约又能相互协调运作。目前，很多医院都在
实施和完善采购电子平台的建设。 
 
关键词：设备采购；J2EE 技术；B/S 结构
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Abstract 
With the rapid development of modern society informatization, the hospital 
construction in traditional way will obviously lags far behind the pace of the age, so 
the application of advanced information systems in the internal information 
construction is imperative. An advanced hospital medical equipment purchase 
management system will maximize the save procurement time, make the purchasing 
information transparent and open, to standardize the purchase process. Thus, at 
present the most necessary study is how to build a fully functional, efficient and 
expandable hospital medical equipment purchase management system. 
System construction is based on Internet B/S structure and based on J2EE 
distributed multi-tier application architecture, the background database software of 
this system is used in SQL Server 2008, development environment on Windows 2007 
version above, and use Eclipse as a language development tools for a full range of 
system design. On the basis of these, in order to realize these necessary function as 
system collection, inspection, storage, processing and transmitting information, it is 
necessary to divide the system into purchase order management, purchase plan 
management, supplier management, contract management, user management and so 
on. Under these subsystems it can be divided into a few more detailed function 
module used to implement in all kinds of hospital medical equipment purchase 
management system function, achieving more rationalized and humanized. 
Electronic procurement process has many advantages, such as making the 
purchase become efficient, economic, transparent and standardized. These advantages 
not only promote the construction of the hospital medical equipment purchase 
management system and development, but also promote the hospital's setting up a 
sound system and decision-making, and a variety of both can restrict each other and 
coordinate with each other. At present, many hospitals are implementing and 
perfecting the construction of purchasing electronic platform. 
Key Words: Equipment Purchasing; J2EE Technology; B/S Structure
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 1 
第一章  绪论 
1.1  研究目的及意义 
医疗设备主要是指能够在人体上使用的仪表、器具或者其他材料物品，同时
也包括相关设备中的软件。目前医疗设备按照其功能划分，主要可以分为诊断设
备、治疗设备和辅助设备。诊断设备中包括了超声诊断设备、X 射线诊断设备、
内窥镜诊断设备等；治疗设备则是如手术设备、放射治疗设备、核医学设备等；
辅助设备包括了供氧系统设备、消毒灭菌设备、血库设备等。医疗设备是医学现
代化发展的一个重要标志，也是提高医疗科技水平的基础。 
医疗设备采购指的是各个医疗机构利用国家财政拨款或者运营利润去购买
一些能够满足日常的医疗活动所需要的设备，或者为了满足服务公众的目的而购
买医疗设备的行为[1]。采购管理、采购过程、采购程序和采购政策综合在一起才
能实现医疗设备采购，它不仅仅是指“采购”这一具体的过程。同时，医院医疗设
备采购的发展也能够完善公共采购管理的制度，但这就需要医院医疗设备采购能
够合理的发展[2]。众所周知，医院医疗支出管理中非常重要的一个环节就是医疗
设备的采购事业，如何使医院医疗设备采购变得更加合理不仅对提高社会资源利
用率有着极大的帮助，而且对提高医院财政资金的利用效果也有非常大的作用
[3-5]。 
医院医疗设备的电子化采购是指医院采购部门通过网络这个广阔的平台，以
医院采购部门的内部网络为基础进行采购活动，进而取代在现实中的采购行为。
利用这种方法既可以大幅度降低采购的成本以及提高工作的效率，还能够规范采
购人员的不文明行为。实际上医院医疗采购的电子化采购是电子商务的一种，并
且使用电子商务这种形式进行的医院医疗设备采购工作又是电子服务方面的重
要组成部分[6-8]。医院利用电子商务方式去带动其他方面的信息化建设也是国家
政策的其中之一。医院医疗设备采购管理系统的基本思路是医院采购部门利用网
络平台公布所需要的设备信息，然后供应商可以在这个平台中得到相关的信息，
同时确定是否为医院供货，而采购部门则可以由电子目录了解供应商所提供的产
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品，而后在网络平台上下发定单确认购货，再进行后续工作。这种采购方式极大
地改变了传统意义上的医院医疗设备采购 [9]。 
公平、公正、公开是医院医疗设备采购工作中必须遵守的准则，而医院在线
采购的方式正好可以突出医院在用实际行动去遵守这些准则，同时也可以体现出
医院部门在公务实施方面的良好效果。因此医院在线采购方式的发展对医院医疗
设备采购管理系统的建设发展具有很大的作用和意义[10]。医疗设备采购传统模
式下存在很多弊端，例如采购方式单一、采购制度不健全、医院财政支出不合理
等，而医疗设备在线采购的出现对这些传统方式中不足之处会有很大改善[11]。 
研究医院医疗设备采购管理系统具有重大意义，可以使医院采购行为变得更
加有序[12]。采购部门在进行网络采购的过程中必须要按照系统规定的程序进行，
这些规定一般是依照有关的法律法规进行制定，既可以防止采购部门在交易过程
中出现一些违规的行为，也促使其在与供应商的协商谈判中能够认真依照相关的
法律法规进行，另外对医疗设备采购合同的管理能够进一步规范完善采购过程中
发生的行为 [13]。如果将相关的医院采购活动融合到医院医疗设备采购管理系统
中，再加上用定性和定量的方式强化管理，医院采购活动的合理性必定会有大幅
度的提升[14]。同时，我们可以把医院采购活动过程中的相关工作流程显示到系
统中，使所有参与者能够共同监督，这样一来，医院工作的公正化就能得到最大
限度的发挥。最后医院采购过程的各项信息和数据也会更加透明化、公开化[15]。
系统会实时地公布采购过程中的各项数据，及时更新采购过程的各种事项，以保
证各个用户都能够以最快速度获得最新的、最准确的医疗设备采购信息[16]。 
伴随着如今社会信息化水平的不断提高，基于网络平台制定医院医疗设备采
购管理系统的方法已愈来愈显得必要与紧迫。医院医疗设备采购管理系统能够使
集约采购中的各项业务操作协同化发展、采购流程规范化发展、工作进度透明化
发展、领导决策科学化发展，这些都是传统采购方式所不能实现的。医院采购过
程中的运行效率在组织、计划、指挥、调度等环节能够最大程度的提升，是依靠
系统的信息处理与信息反馈作用来实现[17]。这样一来，各种信息的提供不仅能
够使领导决策更加科学，还能使财政部门通过对现有资产和配置情况的了解，去
制定一个更加合理的预算。但是无论什么事情都会有一定的弊端。对于医院医疗
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设备采购管理系统来说，由于它是以网络平台为基础，所以在一些信息的安全性
方面也会存在较大的隐患。因此，在全球网络化的时代，利用更为强大的身份认
证技术、防火墙技术、入侵检测技术等安全、可靠的网络技术，去塑造让用户能
够放心使用的医院医疗设备采购管理系统是非常有理论意义和实践意义[18]。 
1.2  国内外研究概况 
1.2.1  国外研究现状 
电子化采购项目的出现以及迅速崛起是依赖于电子商务和采购制度的蓬勃
发展，这种全新的工作模式已经逐渐成为世界的主流发展趋势。国际上的许多发
达国家和一些主要的国际组织他们的采购制度已经相当成熟，因此在电子商务的
飞速发展中也带动了采购电子化进程的迅猛发展[19]。其中有很多成功的案例值
得我们学习和借鉴。由于各国国情不同，采购电子化所采取的措施和发展的模式
也不尽相同。但是总体来说他们都是依靠高速发展的网络技术和电子信息技术，
来完善采购制度，以此推动采购电子化进程的发展进程[20]。 
欧洲的大多数国家都有很成功的电子化采购经验，我们可以以法国和德国为
例，认真学习借鉴一下他们的发展历程。德国在 2005 年的时候，就规定凡是与
医院医疗设备和服务有关的采购都要在政府认可的统一的电子平台进行，此方案
也在之后陆陆续续地推广到德国各级医院的采购章程中；早在 1993 年的时候，
英国就已经准备设计、研发医院医疗设备采购管理系统的应用。而且在整个欧洲
地区，电子采购试用地点频率最高的国家就是英国[21]。而法国建设的医院医疗
设备采购管理系统，开发了更多的功能，进一步将电子化采购应用到尽可能多的
医院医疗设备采购管理流程中[22]。 
如今，作为始终引领电子化采购发展的欧盟，现在已经处于全面建设电子签
名的历史性阶段。尤其是在北欧，电子化由于发展起步较早，取得了突出的效果，
现在基本上进入了成熟阶段[23]。 
1.2.2  国内研究现状 
在对我国医院医疗设备采购管理的采购实践做出详细分析后，不难发现这里
面所存在的一系列问题：如医院医疗设备的采购规模在医院总支出中将占有越来
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越大的比重，但采购过程中像公布采购信息、选择采购方式和审核供应商资质等
仍有不规范的操作行为；与医院医疗设备采购相关的其他财政体制配套改革不能
及时进行；最后医院采购的范围比较小，采购的品种也很少，再加上采购机构的
设置不够合理这些都是导致医疗设备采购问题频发的原因。针对出现的这些问
题，医院需要建立一个综合的采购类信息体系，然后扩大采购规模以及采购种类，
建立合理合法的监督管理体系，加强对采购工作人员的技能培训等对策来作为医
院采购实践的指导[24]。并且我们必须在遵循竞争原则、适度原则、利益均衡原
则以及可操控原则的基础上尽可能地使我国医院医疗设备采购的政策性功能发
挥出最大作用，即调控宏观经济，扶持中小医院和支持不发达地区。 
对于我们如今的医院医疗设备采购活动而言，在电子采购方面是有非常大的
优越性，尽管如此，在短时间内也会出现一些不可避免的缺陷和不足[25]。由于
大部分医院在使用传统方式进行采购的过程在规模化、统一化的要求面前显得非
常无力，加上许多医院的采购部门也都没有使用过这样的电子采购系统，因此论
文通过对医院现在的状况进行仔细的分析，并以高效、先进的互联网技术作为指
导，以此为基础给出合理、有效的解决办法去处理采购过程中的各种情况。比如
业务的办理流程的系统化，再者如一些智能信息处理系统的不断完善，都使医院
的采购工作变得越来越从容[26]。 
相对于英国、法国、美国等发达国家医院采购事业的发展状况，我国医疗服
务机构采购管理还处于在探索中寻求发展的阶段。国内虽然起步相对较晚而且较
为缓慢，但厚积才能薄发，借鉴优秀的设计理念、学习好的做法，通过借鉴各国
的经验，依托成熟的网络化信息开发技术，我国的电子化采购事业的进展状况还
是较为迅速的。 
美国、英国、德国等发达国家是把医院采购电子化的重心放在立法上，在考
虑到立法方面的灵活性、从国家的实际情况出发，立足于国情去指导、建设立法
工作，解决实际问题[27]。就目前的情况来说，我们在这一点上是很容易积累经
验的。我国医疗机构采购电子化相关方面的法律法规相对来说还是空缺很大，在
积累各国经验的基础上，仔细查看相关的法律条令，严格控制采购程序，可以先
由小地区试验成功以后再进行大面积推广；测试的同时也应该考虑到国家制定的
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战略发展规划，科学规划医疗机构采购电子化进程的工作[28]。 
综上所述，我国在医疗设备电子化采购这方面虽然取得了不小的进步，但是
与发达国家相比较，仍然存在着一定的差距。我们要虚心学习其先进的思想和经
验，同时要摒弃其中的糟粕，并以此为铺垫，尽快完善医院的医疗设备采购管理
系统，将我国的电子化采购事业朝着现代化方向不断推进[29]。 
1.3  主要研究内容与论文组织结构 
论文需要分析电子化医院医疗设备采购管理系统的要求，并根据当前采购工
作过程中存在的问题，进行业务具体流程的详细分析，在此基础上提出系统的设
计方案来构建一个比较完善的医院医疗设备采购管理系统。同时运用开发实例，
去证明医院医疗设备采购管理系统的价值和电子商务在医疗设备采购管理中的
应用。全文分为七个章对系统进行叙述。 
第一章，绪论部分，对本文医院医疗设备采购管理系统的研究背景及意义进
行重点陈述，并对国内和国外的采购电子化应用现状做出具体的介绍，在本章节
的最后讲解本文的主要研究内容。 
第二章，将会做一些关键技术的介绍。比如说对基于 J2EE 平台的医院医疗
设备采购管理系统所需要使用到的相关技术的功能特点以及其优缺点进行叙述。
另外医院医疗设备采购管理系统在结构上如何分层也要进行详细的讨论。最后是
数据库问题，计划采用在可靠性、强化性、防止遗漏性等方面的优势都比较大的
SQL Server 数据库。 
第三章，关于需求分析方面的介绍。通常情况下需要对医疗设备采购工作的
操作流程进行详细的调查研究，然后根据调查结果来分析医院医疗设备采购管理
系统的业务流程、系统功能以及性能等方面的各种需求，对系统的正开发做出一
个简单的规划。 
第四章，系统的总体设计与规划。按照系统需求分析的内容，进行医院医疗
设备采购管理系统的整体框架的设计，然后以功能模块为单位对系统的各个功能
进行详细的设计，最后还需要进行数据库方面内容设计，包括实体关系图，系统
中的一些数据库表等内容。 
第五章，系统实现部分。详细的描述了系统的实现过程以及实现效果。 
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第六章，将会对开发完成的系统进行全面的测试，在系统的测试过程中，必
须对系统的性能和以及各功能进行逐一测试，并给出测试过程中的各项数据。 
第七章，总结和展望，总结本文的结论，并说明下一步的工作。 
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第二章 关键技术介绍 
医院医疗设备采购管理系统采用 B/S 结构，开发平台是由 SUN 公司开发的
J2EE 平台，而后台数据库则采用 SQL Server 2008。 
2.1  B/S 体系架构 
B/S 模式是一种网络结构模式，客户的客户端只需要安装有浏览器就可以
进行与服务器端的数据交流，不仅使用起来更加方便，而且有利于对系统的开
发，系统后期维护起来也会更加简便[30]。 
这些系统的扩展性也是非常强大，B/S 结构不但可以减轻服务器的负担，
增强数据之间的交互性，也能对局部进行实时的刷新，正是因为其能够在客户
端上完成一部分的数据处理工作，因此它的使用量也在日益增长[31]。 
客观的讲，任何事物都不是完美的，而 B/S 架构的软件在拥有众多优点的
同时也会存在一些弊端。 
我们都知道 B/S 构架的软件有一个特性，就是他们是在服务器上安装的，
所以必须在后端进行工作，客户访问系统只要通过浏览器就行了，但问题是一
旦访问的用户数量过多，就会导致服务器的负荷过重，这样的话很容易出现服
务器方面的状况。不仅是在发生服务器崩溃后会对用户造成灾难性的后果，甚
至服务器方面出现一点小状况就会对用户产生极大的影响 [32]。因此很多采用
B/S 架构的单位和企业为了以防万一都只能采用备份数据的方式防止意外的发
生。 
对于 B/S 模式来说，它与 C/S 模式还是有很多不同的： 
1、硬件系统要求不同。B/S 模式对硬件系统环境没有要求，更不需要特定
的硬件系统，B/S模式可以在广域网上建立[33]。而C/S模式通常是需要建立在专
用的网络系统上，还需要提供专门的网络服务器在这样网络环境比较小的情况
下进行局域网之间的数据连接和交换。因此C/S模式相比B/S模式没有优势，因
为需要专门的操作系统和软件，所以应用的范围更窄[34]。 
2、对于安全系统有不同的要求。通常来说，C/S 架构的用户群一般比较固
定，所以对于系统的安全控制能力的要求也就会非常的高，所以 C/S 架构相对
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